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Не ста вит ся под сом не ние не об хо ди мость ис -
поль зо ва ния сов ре мен ных прог ра м мноап па рат ных
средств, ког да речь идет о соз да нии сис тем уп рав ле -
ния боль ши ми воз ду хо раз де ли тель ны ми ус та нов ка -
ми. Та кой под ход обус лов лен ор га ни за ци ей мно го па -
ра мет ри чес ко го и мно го у ров не во го тех но ло ги чес ко го
конт ро ля с учё том тре бо ва ний к на дёж нос ти, ре зер -
ви ро ва нию, мет ро ло ги чес ко му обс лу жи ва нию и т.д.
В то же вре мя, раз ра бот чик сис тем конт ро ля и уп -
рав ле ния для ма лых ус та но вок стал ки ва ет ся с ана ло -
гич ным на бо ром ко неч ных ус ло вий, к то му же ус лож -
нен ным по вы шен ны ми эр го но ми чес ки ми тре бо ва ни -
я ми. Од на ко при ре а ли за ции та кой за да чи ма лое чис -
ло конт ро ли ру е мых па ра мет ров оп ре де ля ет ма лый
бюд жет про ек та, что, в свою оче редь, нак ла ды ва ет
зна чи тель ные ог ра ни че ния на вы бор прог ра м мноап -
па рат ных средств. За час тую ап па рат ное комп лек то -
ва ние та ких про ек тов про из во дит ся раз но тип ны ми
при бо ра ми, не су щи ми в се бе, с од ной сто ро ны, из -
бы точ ность, а с дру гой, — зна чи тель ные из де рж ки
при объ е ди не нии их в еди ную сис те му.
Ис поль зуя мно го лет ний опыт ре ше ния за дач ав -
то ма ти за ции кри о ген ных ус та но вок, на ши предп ри я -
тия про из ве ли раз ра бот ку се рии мик роп ро цес сор ных
уст ройств, обес пе чи ва ю щих мо дуль ное пост ро е ние
сис тем из ме ре ния, мо ни то рин га и уп рав ле ния в про -
ек тах с ма лым чис лом конт ро ли ру е мых па ра мет ров. В
нас то я щей статье при ве де ны крат кие ха рак те рис ти ки
не ко то рых уст ройств и при ме ры пост ро е ния сис тем
конт ро ля тех но ло ги чес ких па ра мет ров, ре а ли зо ван -
ных с их ис поль зо ва ни ем.
2. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Пре об ра зо ва тель соп ро тив ле ния из ме ри тель ный
мно го ка наль ный AMR81К (см. верхнюю часть фо то
1) пред наз на чен для из ме ре ния соп ро тив ле ния тер -
моп ре об ра зо ва те лей (ТС) по ГОСТ 665194 со стан -
да рт ны ми и ин ди ви ду аль ны ми гра ду и ро воч ны ми ха рак -
те рис ти ка ми. Важ ной его функ ци ей яв ля ет ся пре об ра -
зо ва ние из ме ря е мо го зна че ния соп ро тив ле ния в тем -
пе ра ту ру в слу чае ис поль зо ва ния пла ти но вых ТС со
стан да рт ной гра ду и ро воч ной ха рак те рис ти кой 100П.
Пре об ра зо ва тель име ет во семь из ме ри тель ных
ка на лов, в ко то рых ис поль зу ет ся че ты рё хп ро вод ная
ком пен са ци он ная схе ма подк лю че ния ТС. Прог ра м -
мноап па рат ные сред ства AMR81K обес пе чи ва ют ди -
аг нос ти ку не исп рав нос тей (об ры вов ли ний) че ты рё -
хп ро вод ной из ме ри тель ной схе мы с вы во дом ава рий -
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
МЕМБРАННЫХ И АДСОРБЦИОННЫХ УСТАНОВОК
При во дит ся крат кий об зор мик роп ро цес сор ных уст ройств, пред наз на чен ных для
соз да ния сис тем из ме ре ния и уп рав ле ния тех но ло ги чес ким про цес сом ма лых га зо -
раз де ли тель ных ус та но вок. Об суж да ют ся раз лич ные спо со бы мо дуль но го пост ро е -
ния та ких сис тем. Рас смат ри ва ют ся при ме ры их ре а ли за ции в мемб ран ных и ад со -
рб ци он ных ус та нов ках раз де ле ния воз ду ха.
Клю че вые сло ва: Сис те ма конт ро ля. Мемб ран ная ус та нов ка. Ад со рб ци он ная ус -
та нов ка.
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MONITORING SYSTEM OF THE TECHNOLOGICAL PARAMETERS 
OF THE MEMBRANOUS AND ADSORPTION AIR SEPARATION UNITS
The brief overview of the microprocessor devices intended for creation of measure and con-
trol technological process systems of the lowproductivity air separation plants is resulted.
Various methods of modular development for such systems are discussed. Examples of its
realizations in membranous and PSAunits of air separation are considered.
Keywords: Monitoring system. Membranous air separation unit. PSAunit.
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